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Розвиток медичної науки взагалі, та 
стоматології зокрема, ставить актуальними 
питання профілактики захворювань, які 
можуть виникати внаслідок дії несприят­
ливих факторів виробничого середовища на 
персонал. Переоснащення стоматологічних 
відділень новою сучасною технікою та 
обладнанням, розробка та вдосконалення 
нових прогресивних технологій в стомато­
логічній практиці, поява та розповсюдження 
нових інфекційних захворювань серед 
населення, з яким працюють лікарі- 
стоматологи -  все це корінним чином змінює 
характер та умови праці, створює нові 
проблеми профілактики несприятливого 
впливу факторів на організм персоналу та 
потребує перегляду нормативних документів, 
які регламентують створення безпечних та 
здорових умов праці лікарів-стоматологів. 
Робочий день стоматолога проходить в межах 
закритого простору кабінету. За зміну він 
використовує велику кількість різноманітних 
матеріалів, які на превеликий жаль небезпечні 
для здоров'я медичних працівників.
В останні десятиліття в стоматології дуже
широко почали використовувати компози­
ційні матеріали. Але крім ускладнень, які 
можуть виникнути в зубах пацієнта при 
лікуванні, різні складові частини композитів 
можуть викликати сенсибілізацію або 
алергічні реакції в медичного персоналу. Крім 
того для затвердіння композиційних 
матеріалів використовують спеціальний 
прилад -  фотополімеризатор. Під час роботи з 
ним необхідно дотримуватись цілого ряду 
правил безпеки, а санітарні норми і правіша 
для стоматкабінетів, якими користуються до 
цього часу, були видані, коли в 
стоматологічній практиці не було 
фотополімерннх матеріалів. В науково- 
методичній літературі не виявлено достатньої 
інформації про взаємозв'язок між станом 
організму та характером і умовами праці 
лікарів стоматологів на сучасному етапі 
розвитку вітчизняної стоматології. Тому ми 
вважаємо, що дана проблема потребує 
негайного відобра-ження в навчальних планах 
та програмах, методичній літературі та 
навчальних посібниках для студентів.
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